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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia elokuvatapahtumia on 
kannattavaa järjestää Äänekosken kaupunginkirjastoon. Tarkoituksena oli myös 
selvittää, minkälaisia ovat kuntalaisten elokuvatottumukset ja -lainaus. Opinnäyte-
työhön kuului myös elokuvatapahtuman järjestäminen yhteistyössä Äänekosken 
kaupunginkirjaston kanssa. 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella kyselytutkimuksella kirjastossa jaettavilla pa-
perilomakkeilla ja verkkokyselynä käyttämällä Webropol-työkalua, jonka avulla tu-
lokset myös käsiteltiin. Kysely oli avoinna 22.9. – 24.10.2017, ja siihen vastasi yh-
teensä 58 henkilöä, joista suurin osa oli naisia. Eniten vastaajia oli ikäryhmässä 30–
39-vuotiaat ja vähiten ikäryhmissä alle 15-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat. 
Kyselytutkimuksen tuloksista selvisi, että vastaajat ovat kiinnostuneita kirjaston elo-
kuvatapahtumista. Erityisesti toivottiin tapahtumia, joissa näytetään kokoillaneloku-
via. Paras ajankohta tapahtumalle olisi arki-illat kello 18-21. Mieluiten elokuvia kat-
sotaan fyysisenä tallenteena ja suoratoistopalvelujen kautta. Tulosten mukaan elo-
kuvia lainataan useimmiten muutaman kerran vuodessa. 
Opinnäytetyöhön sisältyy myös tapahtuman järjestäminen yhteistyössä Äänekos-
ken kaupunginkirjaston kanssa. Tapahtuma järjestettiin kirjaston tiloissa perjantaina 
6.10.2017 kello 17-19.15 ja siihen osallistui yhteensä 8 henkilöä. Tapahtuma sai 
positiivista palautetta sekä osallistujilta että kirjastohenkilökunnaltakin ja vastaavia 
tapahtumia toivotaan järjestettävän jatkossakin.
Avainsanat: elokuvat, tapahtumat, kyselytutkimus 
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The aim of the thesis was to discover what kinds of movie events it is worthwhile to 
organize at Äänekoski City Library. Another aim was to discover how people watch 
and borrow movies at the library. This thesis project also involved the arrangement 
of a movie event in cooperation with Äänekoski City Library. 
The study was carried out with a quantitative survey with printed questionnaires and 
a web survey using the Webropol program, also used for the processing of the re-
sults. The survey was held between 22 September and 24 October 2017 and an-
swered by a total of 58 respondents, most of whom were women. Most responses 
were received from the age group of 30 to 39 years and least from those of under 
15 and over 70 years, respectively. 
The results of the survey showed that the respondents were interested in movie 
events at the library. The respondents wished especially for events with full-length 
films. The best time for an event would be at weeknights from 6 to 9 pm. The re-
spondents prefer watching movies as physical recordings and via streaming ser-
vices. The results showed that movies are generally borrowed a few times a year. 
The movie event was held on Friday, 6 October 2017 at 5 to 7:15 pm. in the library 
and it was attended by 8 people. The event received positive feedback from the 
participants and library staff alike. They wished that similar events were organized 
in the future, too.     
Keywords: movies, events, survey 
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1 JOHDANTO 
Elokuvat ovat vakiinnuttaneet paikkansa yleisten kirjastojen kokoelmissa. Elokuvia 
katsovat kaikenikäiset ja se on nykypäivänä yksi suosituimmista vapaa-ajanvietto-
tavoista. Myös kirjastojen tulee tukea kuntalaisten elokuvaharrastusta tarjoamalla 
aiheeseen liittyvää aineistoa ja mahdollisuuksien mukaan järjestää erilaisia tapah-
tumia. Kirjastojen tulisi ylläpitää kiinnostusta elokuvia kohtaan ja seurata alan mer-
kittävimpiä tapahtumia. Tämän myötä kirjaston kävijäkuntaan saatetaan saada 
myös niitä, jotka eivät esimerkiksi tunne kirjallisuutta omakseen. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, minkälaisia elokuva-aiheisia ta-
pahtumia Äänekosken kaupunginkirjastoon on kannattavaa ja mahdollista järjestää. 
Sen pohjalta toteutettiin kaikille avoin elokuvatapahtuma. Tapahtuma ja kyselytutki-
mus toteutettiin yhteistyössä Äänekosken kaupunginkirjaston kanssa. 
Tapahtuman lisäksi tarkoituksena oli myös järjestää kysely kuntalaisille, mistä saa-
daan selville kuntalaisten toiveet liittyen elokuvatapahtumiin Äänekosken kaupun-
ginkirjastossa. Kyselyn tavoitteena oli myös selvittää heidän kiinnostuksensa eloku-
via ja elokuvatapahtumia kohtaan. Kysely toteutettiin sekä sähköisesti että lomake-
muodossa. 
Opinnäytetyön päämääränä oli myös selvittää elokuvatapahtumien järjestämiseen 
vaikuttavat tekijät kirjastoissa. Tarkoituksena oli selvittää tekijänoikeudet, hankinta-
kanavat, lisenssimaksut ja suoratoistopalvelut kirjastoissa. Opinnäytetyöstä on tar-
koitus tulla käyttökelpoinen apuväline myös muille kirjastoille, vaikka työ tehtiinkin 
varta vasten Äänekosken kaupunginkirjastolle. 
Tämän opinnäytetyön tekijä on itse kiinnostunut elokuvista kirjastojen aineistona ja 
ilmaisi itse halukkuutensa elokuvatapahtumien järjestämiseen ja tutkimiseen työn 
toimeksiantajalle. Kirjastoilla olisi mahdollisuus hyödyntää elokuvia vieläkin parem-
min erityisesti tapahtumien kannalta ja tuoda elokuvia enemmän esille esimerkiksi 
näyttelyiden avulla. Elokuvia kuitenkin lainataan hyvin, mutta siihen liittyvät tapah-
tumat eivät ole kovin yleisiä. 
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2  ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI JA KIRJASTO 
Äänekosken kaupunki sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa Nelostien varrella Jy-
väskylän pohjoispuolella. Äänekoskeen kuuluvat vuonna 2007 liitetyt Suolahden 
kaupunki ja Sumiaisten kunta sekä vuonna 1993 liitetty Konginkankaan kunta. Ää-
nekoski on suuri työllistäjä Keski-Suomen alueella. Suuria yrityksiä paikkakunnalla 
ovat esimerkiksi Valtra Oy Ab, Metsä Wood Suolahden tehtaat, Metsä Board Oyj, 
Metsä Fibre Ab, CP Kelco Oy, Meconet Oy, Osuuskauppa Keskimaa, Valio Oy sekä 
Relicomp Oy. Kaupungin missiona on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja mo-
nipuolisen elinkeinoelämän mahdollistaminen. Kaupungin visiona on, että ”Ääne-
koski on pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaisin asuin- ja työssäkäyntikeskus, 
jossa on monipuolista yritystoimintaa ja toimivat palvelut.” (Äänekosken kaupunki 
2017). Vuonna 2016 Äänekosken asukasluku oli 19 374, joista naisia oli 9 616 ja 
miehiä 9 758. 0 – 14 -vuotiaita oli 3 226, 15 – 64 -vuotiaita 11 359 ja yli 65-vuotiaita 
4 789.  (Väestö iän (1-v.), sukupuolen, siviilisäädyn ja kielen mukaan alueittain 1990 
- 2015). 
Äänekosken kaupungilla on yhteensä neljä kirjastoa: pääkirjasto sekä kolme lähikir-
jastoa. Pääkirjasto sijaitsee Äänekosken keskustassa, aivan kaupungintalon vie-
ressä. Lähikirjastot sijaitsevat kolmessa eri taajamassa: Suolahdessa, Sumiaisissa 
ja Konginkankaalla. 
Äänekosken varhaiskehityksessä suuresti vaikuttanut äänekoskelainen Kalle Piilo-
nen oli erityisesti kiinnostunut kehittämään Äänekosken sivistystasoa 1800-luvulla. 
Hän perusti muiden kyläläisten tukemana kansakoulun rakennettuun kouluraken-
nukseen Piilolanniemeen, ja Äänekosken ensimmäinen kirjasto perustettiin osaksi 
kansakoulua vuonna 1884. (Mustonen & Saarilahti 2014, 16–17). 1900-luvun alussa 
Äänekoski oli vauhdilla kehittymässä maalaiskylästä tehdasyhdyskunnaksi, jonka 
myötä perustettiin muun muassa Valtion tukema kantakirjasto vuonna 1922 (Mus-
tonen & Saarilahti 2014, 25). Sotien jälkeen oppikoululaitostoiminta alkoi kehittyä 
Suomessa. Äänekoskelle rakennettiin vuonna 1957 toinen koulurakennus Koulun-
mäelle aiemman viereen helpottamaan tilanpuutetta. Siihen sijoitettiin myös kauan 
tilapäisissä tiloissa toiminut kirjasto. (Mustonen & Saarilahti 2014, 29.) Vuonna 1978 
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Koulunmäen aluetta laajennettiin vielä lisää sekä remontoitiin aiemmat kouluraken-
nukset, jonka myötä kirjasto sai uusitut tilat. (Mustonen & Saarilahti 2014, 34.)  
Nykyinen pääkirjasto sijaitsee Äänekosken keskustassa kaupungintalon vieressä, 
lähellä Äänejärven rantaa. Kirjastorakennus valmistui vuonna 1982, ja sen on suun-
nitellut helsinkiläinen Suunnittelukeskus Oy:n arkkitehti Lauri Sorainen. Rakennus 
on ensimmäinen varta vasten kirjastolle rakennettu rakennus, ja sillä on kaupungin-
talon lisäksi merkittävä kulttuurihistoriallinen, arkkitehtuurinen sekä maisemallinen 
merkitys paikallishistorian kannalta. (Mustonen & Saarilahti 2014, 48.) Kirjaston ti-
loihin kuuluu lainausosastojen lisäksi lehtilukusali, kulttuuritoimen hallinnoima näyt-
telytila Hoikkassali, tutkimuskäyttöön tarkoitettu tutkijanhuone, soitto/satunurkkaus 
sekä digitointipiste. Kirjaston kokoelma oli vuonna 2016 yhteensä 150 339, joista 
kirjoja oli 122 062, videoita 12 ja DVD- ja Blu-ray-levyjä 1 449 kappaletta. Vuonna 
2016 DVD- ja Blu-ray-levyjä lainattiin yhteensä 8 858 kertaa ja niitä hankittiin vuoden 
aikana yhteensä 65 kappaletta. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 22 
ja niiden osallistujamäärä oli 1 093. (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2017.)  
Äänekosken kaupunginkirjasto kuuluu keskisuomalaiseen kirjastokimppaan Keski-
kirjastoihin, johon kuuluu yhteensä 23 kuntaa. Kimpalla on yhteinen tietokanta sekä 
e-kirjasto ja se tarjoaa laajan kokoelman käyttäjilleen. Esimerkiksi seutukuljetukset 
ovat kirjastojen välillä maksuttomia, joka helpottaa aineiston saatavuutta. (Keski-
kirjastot.)  
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3 ELOKUVAT KIRJASTOSSA 
3.1 Elokuvat kirjastoaineistona 
Elokuvat ovat nykyään olennainen osa kirjastojen kokoelmia ja niitä usein lainataan-
kin ahkerasti. Ne ovat tuoneet kirjastoille muun muassa monipuolisemman aineis-
tovalikoiman ja tätä kautta tukevat elokuvaharrastusta ja ylläpitävät kulttuuriamme 
(Kotanen 1997, 118). Etenkin kotimainen elokuvatuotanto ylläpitää kansallista iden-
titeettiämme ja se on yksi tärkeä taiteellinen ilmaisumuoto (Bacon, Lehtisalo & Nyys-
sönen 2007, 9). Se ei kuitenkaan syrjäytä ulkomaisen elokuvan merkitystä. 
Elokuvat vakiinnuttivat paikkansa kirjastojen kokoelmissa 1980-luvun loppupuolella 
ja niiden suosio on kasvanut vuosien myötä. Tämän lisäksi elokuvan muoto on ajan 
saatossa muuttunut VHS-kaseteista DVD- ja Blu-Ray -levyiksi sekä suoratoiston vä-
lityksellä katsottavaksi. 
Elokuvat tulivat kirjastoihin videoiden myötä. Suomessa opetusministeriön videotoi-
mikunta aloitti video- ja äänitekokeilun kuudessa kirjastossa 1.4.1985, joka kesti 
vuoden 1987 loppuun asti. Kokeilun kulttuuripoliittisena tavoitteena oli erityisesti ko-
timaisen elokuvan saatavuuden parantaminen. Kokeilulla tutkittiin myös mahdolli-
suuksia video-ohjelmiston monipuolistamista sekä mitä mahdollisuuksia paikallinen 
ohjelmatuotanto voisi tarjota. Kirjastojen tavoitteena oli selvittää kirjastopalveluiden 
monipuolistumisen mahdollisuudet sekä miten se otettaisiin kirjaston henkilökunnan 
ja käyttäjien puolelta vastaan. Kokeilulla haluttiin myös selvittää, minkälainen ohjel-
misto kirjastoon sopii ja mitkä toimintamuodot toimisivat kirjastoissa. (Kotanen 1997, 
22.)  
Kokeilu kesti lähes kolme vuotta. Sen päätyttyä videotoimikunta arvioidessaan pää-
tyi siihen tulokseen, että kirjaston henkilökunnan ja käyttäjien suhtautuminen video-
aineistoon kirjastossa oli positiivista. Videotoimikunnan mukaan kirjastojen tulisi toi-
mia elokuvateattereita täydentävänä jakeluverkkona varsinkin kotimaisten eloku-
vien kannalta. (Kotanen 1997, 23–24.) 
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3.2 Tekijänoikeudet ja hankintakanavat 
Kaikkia teoksia, kuten elokuvia, suojaavat tekijänoikeudet. Tekijällä on siis yksinoi-
keus määrätä, miten hänen teostaan käytetään. Siihen sisältyvät kahdenlaiset oi-
keudet: taloudelliset oikeudet, sekä moraaliset oikeudet. (Tekijänoikeuden tiedotus- 
ja valvontakeskus ry 2014, 4.)  
Taloudelliset oikeudet tarkoittavat teoksen teoskappaleiden valmistamista ja teok-
sen saattamista yleisön saataville. Teoskappaleiden valmistaminen voi tarkoittaa 
esimerkiksi teoksen painamista, kopioimista tai tallentamista. Esimerkiksi elokuvan 
kopioiminen tietokoneen kovalevylle kuuluu taloudellisiin oikeuksiin. Saattaminen 
yleisön saataville voi tarkoittaa esimerkiksi julkista esitystapahtumaa tai teoksen 
myyntiä, vuokraamista tai lainaamista. Teoksen käyttö vaatii aina tekijän lupaa, josta 
tekijän on mahdollista pyytää korvausta. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakes-
kus ry 2014, 4–5.) 
Moraaliset oikeudet suojaavat tekijöitä. Niihin sisältyvät isyysoikeudet ja respektioi-
keudet. Isyysoikeuden mukaan teoksen tekijän nimi täytyy mainita teosta käytettä-
essä. Respektioikeuden mukaan teosta ei saa muunnella siten, että tekijän taiteel-
linen arvo tai omaperäisyys kärsii. Tekijällä on mahdollisuus luopua taloudellisista 
oikeuksistaan, mutta moraalisista oikeuksista on mahdollista luopua vain tietyin 
käyttötarkoituksin. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry.) 
Tekijänoikeuteen liittyy vahvasti teoksen saattaminen yleisön saataviin. Tekijänoi-
keuslain (L 22.5.2015/607) 1 luvun 2 §:ssa sanotaan asiasta seuraavaa: "Teos saa-
tetaan yleisön saataviin, kun: 
1) se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välit-
täminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saa-
taviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana; 
2) se esitetään julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle; 
3) sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muu-
toin levitetään yleisön keskuuteen; taikka 
4) sitä näytetään julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä." 
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Suomessa on kuusi tekijänoikeusjärjestöä: musiikkialan Gramex, monialainen Ko-
piosto, visuaalisen alan Kuvasto, kirjallisuuden alan Sanasto, musiikkialan Teosto 
sekä elokuva- ja av-alan Tuotos. Ne edustavat yli 90 000 kotimaista tekijää ja näiden 
lisäksi myös monia ulkomaisia tekijöitä. Tekijänoikeusjärjestöjen tehtävänä on edus-
taa oman alansa tekijöitä, kerätä tekijöille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia, hoitaa 
käyttölupia sekä edistää kotimaista kulttuuria. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvon-
takeskus ry.)  
Kirjastot voivat antaa lainaan vain lainausoikeudet omaavat elokuvat, joihin sisältyy 
tekijänoikeusmaksu. Elokuvan esittäminen vaatii kuitenkin esitysoikeuden, joka 
saattaa tosin joskus sisältyä lainausoikeuteen. Esitysoikeus on kuitenkin aina mai-
nittu hankintalistassa erikseen. Näitä oikeuksia voidaan hankkia eri hankintaka-
navien kautta. (Litmanen-Peitsala 2015.)  
Kirjastot voivat hankkia elokuvia monilta eri hankintakanavilta. DVD-aineistoa voi-
daan hankkia joko erilaisten välittäjien listoilta tai kiertäviltä myyntiedustajilta. Han-
kintalistoja toimitetaan kirjastoihin sekä fyysisessä että sähköisessä muodossa. Elo-
kuvien hankintakanavina toimivat muun muassa BTJ Finland Oy, Future Film, Suo-
malainen elokuvapalvelu, sekä Mistar. (Jurvansuu & Mustonen 2007.)  
Yksi vaihtoehto elokuvien esittämiselle kirjastossa on M&M Viihdepalvelun Eloku-
valisenssi, joka on kirjastokohtainen ja käytössä vuoden ajan. Sen avulla voidaan 
esittää useita ulkomaisia elokuvia, kunhan elokuvan formaatti on hankittu laillisesti. 
Elokuvalisenssillä on kuitenkin rajoituksia esimerkiksi markkinoinnin kannalta. Kir-
jasto ei esimerkiksi saa mainita esittämänsä elokuvan nimeä kirjastotilojen tai intra-
netin ulkopuolella. (Litmanen-Peitsala 2015.)  
Esitysoikeuksia pystyy hankkimaan myös Tuotos ry:ltä, jonka valikoimissa on eten-
kin uusia kotimaisia elokuvia. Oikeuksia myydään ilmaisiin tapahtumiin, joiden kat-
sotaan tukevan elokuvaharrastusta. Hankittaessa Tuotokselle pitää ilmoittaa arvi-
oitu katsojamäärä ja markkinoinnista on mahdollista sopia Tuotoksen kanssa. Van-
hempien kotimaisten elokuvien esitysoikeuksia saa esimerkiksi kansalliselta audio-
visuaaliselta instituutilta KAVIlta, jolla on laaja kotimainen elokuvakokoelma. (Litma-
nen-Peitsala 2015.)  
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Elokuvateoksia koskee myös suoja-aika. Sen päättyessä elokuvateoksen tekijänoi-
keudet raukeavat, mikä tarkoittaa sitä, että elokuvia voidaan esittää myös julkisesti 
ilman tekijänoikeuskorvauksia. Elokuvateoksen tekijänoikeus on voimassa 70 
vuotta viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai 
elokuvan säveltäjän kuolinvuodesta laskettuna. (L 22.5.2015/607.) 
3.3 Suoratoistopalvelut 
Elokuvien suoratoistopalvelut eivät ole vielä kovin yleisessä käytössä yleisissä kir-
jastoissa, mutta suunta on kuitenkin nousemaan päin. Kaupallisella puolella eloku-
vien suoratoistopalvelut, kuten esimerkiksi Netflix, Viaplay ja HBO Nordic, ovat ny-
kyään suosittuja välineitä elokuvien katsomiseen. Myös ilmaisia suoratoistopalve-
luita käytetään paljon, kuten esimerkiksi Yle Areenaa, Ruutua ja Katsomoa. 
Yleisten kirjastojen konsortio on tutkinut vuonna 2017 yleisten kirjastojen verkkopal-
veluita ja siihen liittyviä odotuksia käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan 
käyttäjistä 44% toivoi verkkopalveluiden keskittyvän erityisesti e-kirjoihin, kun elo-
kuvia toivoi 18%. Kirjaston verkkopalveluiden houkuttelevuutta mitattaessa kävi ilmi, 
että kirjaston elokuvasuoratoistopalvelua olisi erittäin kiinnostuneita käyttämään 7% 
vastaajista, melko kiinnostuneita 26% ja 10% ei osannut sanoa. Tärkeitä ominai-
suuksia kirjaston elokuvasuoratoistopalveluille olivat vastaajien mielestä erityisesti 
helppokäyttöisyys ja tarpeeksi laaja kokoelma. (Nurmela 2017.) 
Suomessa kirjastot ovat käyttäneet jonkin verran elokuvien suoratoistopalveluita. 
Esimerkiksi IndieFlixin omistama InstantFlixin kokoelmissa on yli 8000 independent-
elokuvaa yli 85 maasta ja palvelu esittää tuhansia elokuvafestivaaleja ympäri maa-
ilmaa. Elokuvia voi katsoa selaimessa eri laitteiden kautta. Palvelu on saatavilla kir-
jastoille, mutta se eroaa hieman kuluttajaversiosta. (Library Journal 2016.) Palvelu 
on ollut aiemmin käytössä muun muassa Helmet-kirjastoissa, mutta siitä luovuttiin 
toukokuussa 2017 alhaisten käyttäjämäärien vuoksi (Helmet 2017). 
Yksi elokuvien suoratoistopalveluista on BTJ Viddla, joka otettiin käyttöön tammi-
kuussa 2017. Ensimmäisenä palvelu tuli käyttöön Axiell Aurora, Koha, Mikromarc 3 
sekä Innovative Sierra -kirjastojärjestelmille. Palvelussa on noin 200 kotimaista ja 
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ulkomaista elokuvaa, ja niitä löytyy kaiken ikäisille. Kirjastot maksavat elokuvista 
BTJ:lle katselukertojen mukaan. Elokuviin ei sisälly julkista esittämislupaa. (BTJ Fin-
land Oy 2016.) Ensimmäisenä palvelun on ottanut käyttöön Rautalammin kirjasto 
(BTJ Finland Oy 2017). 
Kirjastoilla on mahdollisuus näyttää vapaasti suoratoistona esimerkiksi Ylen Elävän 
arkiston materiaaleja ja myös linkittää näitä kotisivuilleen. Täytyy kuitenkin huomata, 
että Yle Areenaa tämä ei koske. Elävän arkiston lisäksi kirjastot voivat käyttää Kir-
jastokaistan materiaaleja, jossa on tarjolla muun muassa kirjailijahaastatteluja ja 
keskusteluja. (Litmanen-Peitsala 2015.)  
Suorien televisiolähetysten julkiseen näyttämiseen tarvitaan lupa. Lähetyksiäkin 
suojaa tekijänoikeus ja oikeudenomistajia on useita, kuten erillisellä elokuvateok-
sella. Julkiseen esittämiseen tarvitaan erillinen Kansallisen audiovisuaalisen insti-
tuutin esityslupa. (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2017.)  
Litmanen-Peitsalan (2011, 12) haastattelema elokuvaohjaaja Jouko Aaltonen ker-
too, että verkkojakelua odotetaan myös elokuvantekijöiden keskuudessa. Sillä saa-
taisiin lisää katsojia riippumatta maantieteellisistä etäisyyksistä. Aaltosen mukaan 
ongelmana tässä ovat kuitenkin tekijänoikeudelliset asiat sekä elokuvien katsomi-
sen hinnoittelu ja sen pysyminen inhimillisenä. Verkkolevittämisessä eri periaat-
teessa kuitenkaan ole ongelmaa, sillä verkon kautta katsominen ei eroa siitä, että 
katsoisi elokuvan fyysisen tallenteen kautta. 
Videoiden suoratoistopalvelut, kuten OverDrive ja Hoopla ovat olleet jo jonkin aikaa 
käytössä tietyissä kirjastoissa Yhdysvalloissa. Rochesterin kirjaston lukijapalvelun 
johtaja Kim Edsonin mukaan kirjastojen tulisi panostaa videoiden suoratoistopalve-
luihin yhtä paljon kuin muihinkin informaation lähteisiin, jotta kirjaston käyttäjät sai-
sivat mahdollisemman monipuolisen kokoelman tiedontarpeisiinsa ja mielenkiin-
toonsa nähden. Esimerkiksi OverDriven ja Hooplan kokoelmissa on suosittuja elo-
kuvia ja tv-sarjoja, mutta aivan uusimpia julkaisuja ei usein ole saatavilla. Siksi kir-
jastojen kannattaa kuitenkin hankkia edelleen DVD-julkaisuja suoratoiston rinnalla. 
Kirjastojen ei kannata lähteä kilpailemaan kaupallisten palveluiden, kuten Netflixin 
kanssa, sillä palveluilla on erilainen tavoite. Yhdysvalloissa suoratoistopalvelut on 
otettu hyvin vastaan, eikä käyttäjillä ole ollut suurempia ongelmia käyttää niitä. 
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(Scardilli 2017, 36–37.) Myös Suomessa OverDrive on käytössä muutamissa kirjas-
toissa, kuten esimerkiksi Helmet-kirjastoilla. Palvelu tarjoaa käyttäjilleen joitakin 
kymmeniä e-elokuvia ja videoita, vaikka sen kokoelmat pääasiassa keskittyvät eng-
lanninkieliseen kirjallisuuteen. (Helmet 2017.)  
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4 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Kirjaston tapahtumilla on yleensä sama tavoite: kirjaston tunnetuksi tuleminen ja 
kirjaston perustehtävän toteutuminen. Tapahtumaan osallistuvat saavat mahdolli-
suuden kirjaston sisältöjen ja muiden ihmisten väliseen kohtaamiseen, mahdollisuu-
den oppia ja oivaltaa uusia asioita sekä yksinkertaisesti virkistäytymismahdollisuu-
den. (Juntunen & Saarti 2014, 60–61.) 
Tapahtuman järjestäminen tapahtuu verkostomaisella prosessilla, joka lähtee aina 
ideasta. Siihen kuuluu suunnittelu mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa, tapah-
tuman markkinointi, yhteistyö median kanssa, itse tapahtuma sekä tapahtuman ar-
viointi. Tiedonkulun varmistamisesta ja tiedottamisesta muun muassa kumppa-
neille, yleisölle ja medialle tulee pitää huolta koko prosessin ajan. (Juntunen & Saarti 
2014, 67.) Tapahtumaprosessi koostuu suunnittelu- ja toteutusvaiheesta ja jälki-
markkinointivaiheesta. Onnistunut tapahtuma vaatii vähintään kahden kuukauden 
tekemisajan suunnittelusta jälkipuintiin. (Vallo & Häyrinen 2016, 189.) 
4.1 Suunnittelu 
Suunnittelun tulisi viedä 75% koko tapahtumaprosessin kulusta. Siihen kuuluvat re-
surssien selvittäminen, ideointi, vaihtoehtojen miettiminen, päätösten tekeminen ja 
varmistaminen sekä käytännön organisointi. (Vallo & Häyrinen 2016, 189.) Tapah-
tumaa suunniteltaessa tulee miettiä tapahtuman kulku alusta loppuun, jotta voidaan 
huomioida mahdolliset poikkeamat, unohduksen paikat tai muut poikkeamat, jotka 
voivat hankaloittaa tapahtuman kulkua. Suunnittelun pituus koko tapahtumaproses-
sista on suurin, ja se vie aikaa tapahtuman laajuudesta riippuen. (Vallo & Häyrinen 
2016, 191.)  
Tapahtumaa suunniteltaessa on tarpeen miettiä miksi ja kenelle tapahtuma järjes-
tetään, mitä järjestetään sekä missä ja milloin järjestetään. Näin saadaan selkeä 
suunnitelma siitä, mitä tapahtumalla halutaan viestiä tai tavoittaa, ketkä toimivat 
kohderyhmänä ja miten heidät tavoittaa parhaiten, sekä mitkä ovat tapahtuman läh-
tökohdat. Näitä kutsutaan strategisen kolmion kysymyksiksi, joiden avulla saadaan 
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varsinainen idea, jonka ympärille rakennetaan itse tapahtuma. (Vallo & Häyrinen 
2016, 121–123.)  
Ennen tapahtuman toteutusta on vielä syytä miettiä, miten tapahtuma järjestetään, 
millainen sen sisältö on ja kuka tai ketkä ovat tapahtuman vastuuhenkilöt. Näitä kut-
sutaan operatiivisiksi kysymyksiksi. Niiden avulla tapahtumasta saadaan tasapai-
noinen ja onnistunut, kunhan kaikki osa-alueet toimivat moitteettomasti. (Vallo & 
Häyrinen 2016, 125–127.) 
4.2 Lisenssit 
Tapahtumaan valitulle elokuvalle hankittiin esitysoikeudet Tuotokselta. Tuotos on 
vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka edustaa av- ja elokuvateosten tuottajia ja elo-
kuva-alan eri osa-alueita. Sen toimintaan kuuluu muun muassa av-teosten käytön 
sopiminen ja lisensoiminen, tekijänoikeuksien hallinnoiminen, käyttökorvausten tilit-
täminen, sekä av-alan kehittäminen ja vahvistaminen. (Tuotos ry 2014.)  
Tuotos tarjoaa esityslupia kolmella eri tavalla: kouluille kertaesityksenä, kouluille jat-
kuvana esityslupana, sekä esityslupa muuhun julkiseen esittämiseen. Esityslupia 
on mahdollista myös räätälöidä toimintaansa sopivaksi ottamalla yhteyttä Tuotok-
seen. (Tuotos ry 2014.) 
Koska tapahtumaa ei järjestetä oppimistarkoitukseen, esityslupa hankittiin kerta-
esityslupana muuta julkista esittämistä varten. Esitysluvan hinta määräytyy sen ylei-
sömäärän mukaan, joten ennen luvan hankkimista on arvioitava tapahtuman osal-
listujamäärä. Lupaa ei myönnetä suuria yleisötapahtumia varten, jossa osallistujia 
on enemmän kuin 150 henkilöä. Esitettävän elokuvan mainostaminen kuvalla tai 
muulla vastaavalla materiaalilla on kielletty, joka tuo haasteita tapahtuman markki-
nointivaiheessa. (Tuotos ry 2014.) 
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4.3 Markkinointi 
Tapahtuman onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti tapahtuman markkinointi ja vies-
tintä. Markkinointi vahvistaa tai huonontaa organisaation imagoa, mikä taas vaikut-
taa organisaation maineeseen. Mainetta tehdään teoilla ja etenkin tapahtumamark-
kinoinnissa tästä on juuri kyse. (Vallo & Häyrinen 2016, 36.) Onnistuneella markki-
noinnilla saadaan tapahtumalle hyvä imago ja organisaatiolle positiivista mainetta. 
Markkinointi on alun perin kaupankäynnistä tullut termi, jonka ei usein ajatella liitty-
vän kirjastoon. Markkinoinnin tavoitteena on kuitenkin luoda merkityksiä myös kir-
jastolähtöisesti. Kirjastojen markkinoidessa kokoelmiaan ja palveluitaan onnistu-
neesti hyödynnetään kirjastoihin käytettyjä resursseja tällöin paremmin. Myös yksilö 
hyötyy löytäessään uusia sisältöjä ja vahvistamaan osaamistaan kirjaston avulla. 
(Juntunen & Saarti 2014, 26.)  
Juntunen ja Saarti (2014, 71–73) ovat havainnollistaneet kirjastojen markkinoinnin 
kaavaan, jossa asiakas on keskellä. Asiakasta ympäröivät myynnin edistäminen, 
suhdetoiminta, mainostaminen sekä suoramarkkinointi. Myynnin edistämiseen si-
sältyvät jaettavat välineet, kuten tarrat, kynät, kirjanmerkit tai muut muistoesineet. 
Niitä voidaan jakaa esimerkiksi messutyylisissä tapahtumissa ja kirjastovierailuilla. 
Suhdetoimintaan kuuluvat artikkelit, tapahtumat, sponsorointi sekä medianäkyvyys. 
Sen tavoitteena on luoda positiivinen imago ja lisätä näkyvyyttä. Mainostamiseen 
sisältyy kaikki ne tavat, joilla kirjastot voivat mainostaa. Näitä ovat esimerkiksi esit-
teet, mainoslehtiset, julisteet, ulkomainokset, mediamainonta sekä tuoteasettelu. 
Suoramarkkinointia kirjastot voivat tehdä esimerkiksi kirjastojen kotisivuilla, asiakas-
palvelulla, opetuksella ja ohjauksella, sekä sosiaalisella medialla. Etenkin sosiaali-
nen media on viime vuosina kehittynyt tärkeäksi välineeksi niin markkinoinnissa kuin 
viestinnässäkin. Vaikka tapahtuma olisi pieni, voi se sosiaalisessa mediassa saada 
suurta näkyvyyttä, joka tekee tapahtumasta usein tuloksellisemman. (Vallo & Häy-
rinen 2016, 102–103.) 
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5 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 
Elokuvatapahtuman ideointi aloitettiin tammikuussa 2017. Kesällä tapahtuman 
suunnittelu pääsi enemmän vauhtiin, kun tapahtumalle sovittiin ajankohta ja valittiin 
näytettävä elokuva. Tapahtuma päätettiin suunnata aikuisille, sillä lapsille ja nuorille 
suunnattuja tapahtumia oli jo valmiiksi suunnitteilla. 
Esitettävän elokuvan valintaan vaikuttivat kirjaston käyttäjäkunta, kirjaston henkilö-
kunta sekä elokuvan kotimaisuus. Elokuvan toivottiin myös olevan jo valmiiksi kir-
jaston kokoelmissa, jotta jäljelle jäisi vain esitysoikeuksien hankkiminen. Elokuvaksi 
valitsimme Kari Väänäsen ohjaaman vuonna 2009 ilmestyneen Havukka-ahon ajat-
telijan, joka perustuu Veikko Huovisen samannimiseen romaaniin. 
Tapahtuma järjestettiin kulttuuritoimen hallinnoimassa näyttelytilassa Hoikkassa-
lissa. Samalle viikolle saatiin myös Suomen Luonnonsuojeluliiton näyttely ”Keski-
Suomen Luontohelmet”, joka sopi hyvin yhteen valitsemamme elokuvan kanssa. 
mutta samalle viikolle sovittiin luontoaiheinen näyttely, joka sopi hyvin yhteen valit-
semamme elokuvan kanssa. Tilaan saatiin lisäksi Katvelan ja Kellosepän päiväko-
tien luontoaiheisia askarteluja. 
Tapahtuma pidettiin perjantaina 6.10.2017 kello 17-19.15. Ajankohdan haluttiin ole-
van sellainen, että mahdollisimman moni osallistuja pääsisi osallistumaan tapahtu-
maan. Aikaa rajasivat kirjaston aukioloajat, sillä kirjasto suljetaan perjantaisin kello 
19. Tapahtuma oli kaikille avoin ja ilmainen, eikä elokuvassakaan ollut ikärajoitusta.  
Materiaaleina käytimme kirjaston omaa DVD-kopiota Havukka-ahon ajattelijasta. 
Kirjaston kokoelmista laitoimme Huoviseen liittyvää kirjallisuutta esille tapahtuma-
paikalle. 
Tapahtumaan saimme myös alustuspuheenvuoron pitäjän, paikallisen lukion rehto-
rin Jaana Tanin. Tani kertoi monipuolisesti Huovisen elämästä, hänen teoksistaan 
ja myös hieman näytettävästä elokuvasta. 
Tapahtuman budjetti oli 80€, joka meni esitysoikeuksiin. Esitysoikeudet hankittiin 
Tuotos ry:ltä ja se valittiin arvioidun osallistujamäärän mukaan. Koska budjetti meni 
esitysoikeuksien hankintaan, tapahtumasta tehtiin mahdollisimman vähäkuluinen. 
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Tarvittavat materiaalit saatiin suoraan kirjastolta tai yhteistyökumppaneilta ilman ku-
luja. 
5.1 Esivalmistelut 
Tapahtuman valmistelut alkoivat markkinoinnilla. Tapahtumaa markkinoitiin paikal-
lislehden Sisä-Suomen lehden menot-palstalla ja Äänekosken kirjastojen ja kulttuu-
ritoimen ilmoitustauluilla. Enemmän keskityttiin kuitenkin markkinoimaan tapahtu-
maa verkossa, sillä sitä kautta tavoitetaan kohdeyleisöä helpommin ja nopeammin. 
Tapahtumaa markkinoitiin maakuntalehti Keskisuomalaisen menoinfossa, Keski-
Suomen kirjastokimppa Keski-kirjastojen sivuilla, kirjastojen kotisivuilla, sekä kirjas-
ton omilla Facebook-sivuilla. Kirjasto teki myös tapahtumalle oman sivun Faceboo-
kiin, jota jaettiin eteenpäin sosiaalisessa mediassa. 
 
Kuva 1. Luontoaiheiset näyttelyt Äänekosken kaupunginkirjastossa. 
 
Näyttelyt pystytettiin tapahtumapäivänä ennen elokuvanäytöstä. Näyttelyiden mate-
riaalit tulivat päiväkodeilta ja Suomen Luonnonsuojeluliitolta (Kuva 1 & Kuva 2). Kir-
jasto tarjosi toimijoille tilansa ja apua näyttelyiden pystyttämisessä. Näyttelyiden tar-
koituksena oli kiinnittää yleisön huomio luontoon ja ne myös täydensivät elokuva-
näytöstä, joka oli myös luontoteemainen. Näyttelyt olivat pystyssä 6.10.-25.10.2017. 
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Kuva 2. Päiväkotien luontoaskarteluja. 
 
5.2 Tapahtuman kulku 
Varsinainen tapahtuma aloitettiin noin kello 16.30, jolloin Hoikkassaliin laitettiin pyö-
rimään audio Huovisen haastattelusta vuodelta 1980 Ylen Elävästä arkistosta (Kuva 
3). Puolen tunnin aikana osallistujia saapui paikalle odottamaan tapahtuman alka-
mista. 
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Kuva 3. Tapahtuma ennen yleisön saapumista. 
 
Tapahtuma oli löytänyt kohderyhmänsä, sillä kaikki osallistujat olivat keski-ikäisiä ja 
sitä vanhempia. Osallistujia oli melko vähän verrattuna esitysoikeuden oikeutta-
maan yleisömäärään, mutta tyhjälle katsomolle ei elokuvaa tarvinnut näyttää. Ylei-
söä kiinnosti myös Suomen Luonnonsuojeluliiton ja päiväkotien näyttelyt, joita he 
kiersivät katselemassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua. 
Kello 17 Jaana Tani aloitti alustuspuheenvuoronsa Veikko Huovisesta ja noin kello 
17.15 lähti elokuva pyörimään. Elokuva kesti 110 minuuttia, jonka jälkeen muutama 
osallistuja jäi katselemaan esille laitettua Huovisen kirjallisuutta (Kuva 4). 
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Kuva 4. Veikko Huovisen kirjallisuutta. 
 
5.3 Tapahtuman jälkipuinti 
Tapahtumaan osallistui yhteensä 8 henkeä, joka oli pieni määrä siihen verrattuna, 
mitä oltiin etukäteen ajateltu. Jatkoa ajatellen markkinointiin olisi hyvä kiinnittää 
enemmän huomiota, jotta tapahtuma tavoittaa mahdollisimman monen. Kirjastolla 
ei ole resursseja kovin suureen mainostamiseen, mikä tuo haasteita laajempaan 
markkinointiin. Esimerkiksi verkostoja ja yhteistyökumppaneita voitaisiin hyödyntää 
suunniteltaessa vastaavanlaisia tapahtumia. 
Osallistujat kiittelivät tapahtumasta ja olivat kiinnostuneita Huovisesta. Monilta kuu-
lui kommenttia, että elokuva oli erittäin hyvä ja myös alustuspuheenvuorosta pidet-
tiin kovasti. Muutama harmitteli vähäistä osallistujamäärää, sillä tapahtuma antoi 
heille paljon. Suurempaa mainostamista toivottiin myös osallistujien mielestä. Sekä 
henkilökunnan että yhteistyökumppanien mielestä ajankohta oli tapahtumalle liian 
aikainen, mihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota. Kirjaston henkilökunnan mu-
kaan Äänekosken kaupunginkirjaston aikuisten- ja lastentapahtumien osallistuja-
määrässä on kuitenkin aina ollut iso ero. Aikuisyleisöä ei tahdo saada liikkeelle, 
mutta lastentapahtumissa riittää osallistujia. Itse tapahtuma sai kuitenkin yleisesti 
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positiivista palautetta sekä yleisöltä että kirjastohenkilökunnalta ja yhteistyökump-
paneilta. 
Tapahtuma järjestettiin Hoikkassalissa, jota käytetään näyttelytilana. Tämän vuoksi 
äänentoiston kanssa oli hieman vaikeuksia, koska ääni kaikui jonkin verran ja tämän 
vuoksi puheesta oli välillä vaikea saada selvää. Äänentoiston toimivuus testattiin 
ennen tapahtumaa, mutta siitä huolimatta se olisi saanut olla parempi. Erilaisia teks-
tiilejä käyttämällä kaikuisuutta voitaisiin pienentää. Kirjastolla on tiloissaan myös 
soittohuone, joka sopisi ainakin äänentoistoltaan paremmin elokuvatapahtumille. 
Huoneeseen ei kuitenkaan mahdu kovin montaa henkeä kerralla, joten se rajaa ta-
pahtuman osallistujamäärää. 
Jatkossa huomioon tulee ottaa laajempi markkinointi, jotta varmasti kaikki tietävät 
tapahtumasta. Mainosjulisteita voisi viedä muuallekin kuin kaupungin ilmoitustau-
luille. Myös verkostoja hyödyntämällä markkinointi tavoittaa usein paremmin ja laa-
jemmin kohdeyleisönsä. Ajankohtaan tulisi kiinnittää huomiota kohderyhmän mu-
kaan, ettei tapahtuma ole esimerkiksi liian aikainen aikuisille tai liian myöhäinen lap-
siperheille. 
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6 KYSELYTUTKIMUS 
6.1 Tutkimusongelma 
Tutkimusongelmana on selvittää, minkälaisia elokuvatapahtumia kuntalaiset toivoi-
sivat Äänekosken kaupunginkirjastoon ja miten niitä on mahdollista toteuttaa. Tut-
kimus painottuu koskemaan erityisesti kirjaston aikuisia käyttäjiä, mutta tutkimusta 
ei kuitenkaan aiota rajata ikäryhmän mukaan. Tavoitteena on selvittää kuntalaisten 
mielenkiinto elokuvia kohtaan ja mitä elokuvia tai tiettyä elokuvagenreä kaivataan 
kirjaston elokuvatapahtumiin. Tarkoituksena on myös selvittää kuntalaisten tottu-
mukset elokuviin liittyen sekä tarkastella heidän elokuvalainaustaan, jotta tutkimusta 
voidaan jatkossa monipuolisesti hyödyntää suunniteltaessa elokuvatapahtumia. 
Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, minkälaisia elokuvatapahtumia Äänekos-
ken kaupunginkirjastoon kannattaa jatkossa järjestää. 
Olen hahmotellut tutkimusongelman neljään kysymykseen: 
• Minkä tyyppisiä elokuvatapahtumia kuntalaiset toivovat? 
• Millaisia elokuvia kuntalaiset toivovat tapahtumiin? 
• Mitä kirjaston tulee ottaa huomioon järjestäessään elokuvatapahtumia? 
• Millaista on kuntalaisten elokuvalainaus? 
Elokuvatapahtumia on erilaisia. Ne voivat olla esimerkiksi elokuvanäytöksiä, aineis-
tonäyttelyitä tai aiheeseen liittyviä luentoja. Tässä työssä tarkoituksena on selvittää, 
minkä tyyppisiä elokuvatapahtumia kuntalaiset toivoisivat kirjaston järjestävän, jotta 
kirjasto pystyy mahdollisemman hyvin vastaamaan kuntalasten toiveisiin. 
Elokuvatapahtuman sisältö on tärkeä asia, jotta tapahtuma on mielenkiintoinen. 
Siksi halutaan selvittää kuntalaisten mielipiteet elokuvatapahtuman sisällöstä. Tar-
koituksena on selvittää, mitä elokuvagenreä erityisesti toivotaan. Tärkeää on myös 
saada selville tietty kohderyhmä, kelle elokuvatapahtumia jatkossa kannattaa suun-
nata. 
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Opinnäytetyöhön sisältyy kyselytutkimus sekä elokuvatapahtuman järjestäminen 
yhteistyössä Äänekosken kaupunginkirjaston kanssa. Kyselytutkimus toteutettiin lo-
makemuodossa syksyllä 2017. Kysely toteutettiin myös verkossa, jotta se tavoittaisi 
mahdollisimman monta kirjaston käyttäjää. Kyselytutkimuksen avulla selvitetään eri-
tyisesti kuntalaisten mielipiteet ja mielenkiinto elokuvia ja elokuvatapahtumia koh-
taan. 
6.2 Kvantitatiivinen tutkimus 
Käytän tutkimuksessa kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Kvantita-
tiivisella tutkimuksella saadaan lukumääriä ja prosenttiosuuksia liittyen tutkimusky-
symyksiin. Niitä voidaan havainnollistaa erilaisilla taulukoilla tai kuvioilla. Käyttä-
mällä tilastollista päättelyä aineiston tulokset yleistetään havaintoyksiköitä laajem-
paan joukkoon. Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan selvittää parhaillaan oleva 
tilanne, mutta ei niinkään syitä siihen. (Heikkilä 2014, 15.) Kvantitatiivisen tutkimuk-
sen tavoitteena on selvittää ihmisen toimintaa numeraalisesti, syyperäisesti sekä 
teknisesti. Tavoitteena on löytää säännönmukaisuuksia, miten eri asiat liittyvät toi-
siinsa sekä selittää, miten tutkimusyksilöt, kuten esimerkiksi mielipiteet, eroavat eri 
muuttujista. Empiirisellä tasolla kvantitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin miten 
paljon ja miksi. Sitä voidaan käyttää silloin, kun tutkimusaineistoa on mahdollista 
muuttaa mitattavaan ja testattavaan muotoon. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ei 
oteta selvää poikkeuksista, vaan ne jäävät tutkimuksesta pois. (Vilkka 2015). 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on otettava huomioon tutkimuksen pätevyys. Se 
tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata tutkimuksen aihetta. Systemaattisia vir-
heitä ei pätevässä tutkimuksessa tulisi olla. Tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon se, 
miten tutkittavat ovat tulkinneet kysymyslomakkeen ja kysymykset. Tuloksista saat-
taa tulla epäpätevät, jos vastaaja tulkitsee ne eri tavalla, miten tutkija on ne ajatellut. 
Tästä syystä käsitteet, perusjoukot ja muuttujat tulee määritellä tarkkaan. Myös ai-
neiston kerääminen, mittarin suunnittelu ja varmistaminen sekä kysymysten laatimi-
nen vaativat erityistä huomiota, jotta tutkimusongelmaan saadaan pätevä vastaus. 
(Vilkka 2015.)  
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Tutkimuksen luotettavuus on myös tärkeää ottaa huomioon. Kvantitatiivisessa tutki-
muksessa se tarkoittaa tulosten tarkkuutta eli sitä, että mittaustulos pysyy aina sa-
mana saman tutkittavan kohdalla, vaikka tutkija olisi eri. Satunnaisvirheet voivat kui-
tenkin heikentää luotettavuutta. Niitä voi syntyä esimerkiksi vastaajan muistaessa 
tai ymmärtäessä asian väärin tai tutkijan virheellisestä tallentamisesta. Virheiden 
vaikutukset eivät kuitenkaan välttämättä ole kovin suuria tutkimuksen tavoitteiden 
kannalta. (Vilkka 2015.)  
Luotettavuus muodostaa pätevyyden kanssa mittarin kokonaisluotettavuuden. Tut-
kitun otoksen edustaessa perusjoukkoa ja mittaamisen ollessa mahdollisemman 
tarkka on tutkimuksen kokonaisluotettavuus hyvä. (Vilkka 2015.)  
Käytän kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, koska tavoitteena oli saada kattava 
kuva kuntalaisten toiveista kirjaston elokuvatapahtumia kohtaan. Tarkoituksena oli 
siis saada mahdollisimman moni kuntalainen vastaamaan kyselyyn.  
Käytin kyselyssä strukturoituja eli suljettuja kysymyksiä, jotta sain tuloksista selkeitä 
ja vältyin mahdollisilta kielellisiltä sekaannuksilta. Suljettujen kysymysten etuina 
ovat nopea vastaaminen ja tulosten tilastollisen käsittelyn helppous. Niiden haittoina 
voivat olla vastausten harkitsemattomuus, vaihtoehtojen ja esittämisjärjestyksen 
vaikuttaminen vastaukseen tai jonkin vaihtoehdon puuttuminen. Tästä syystä osa 
kyselystä toteutettiin sekamuotoisella kysymyksillä, jossa lisättiin vaihtoehto ”Muu, 
mikä?” tiettyjen kysymysten vaihtoehdoksi. (Heikkilä 2014, 49–50.) 
6.3 Kyselytutkimuksen toteuttaminen 
Kysely toteutettiin sekä paperi- että verkkokyselynä. Kysely oli auki 22.9. – 
24.10.2017 Äänekosken pääkirjastossa, Suolahden kirjastossa, Sumiaisten kirjas-
tossa sekä Konginkankaan kirjastossa. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 58 hen-
keä. Verkkokysely toteutettiin käyttämällä Webropol-palvelua. Kyselyllä haluttiin sel-
vittää kuntalaisten elokuvalainaaminen, heidän elokuvatottumuksensa sekä mielen-
kiintonsa elokuvia ja elokuvatapahtumia kohtaan, jotta kirjasto pystyy jatkossa vas-
taamaan kuntalaisten toiveisiin mahdollisimman kattavasti. 
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Kyselyssä käytettiin pääosin suljettuja kysymyksiä, mutta muutama kohta vaati se-
kamuotoisen kysymyksen, jossa vastausvaihtoehtona oli ”Muu, mikä?”. Kysely si-
sälsi yhden Likertin asteikon, jonka mukaan vastaajat arvioivat Äänekosken kau-
punginkirjaston elokuvatarjontaa viisiportaisella asteikolla elokuvagenreittäin. Lo-
make oli jaettu kolmeen eri osioon: perustietoihin, elokuvatottumuksiin ja tapahtu-
miin. Koko kyselyssä oli yhteensä 16 kysymystä, joista yksi oli avoin kysymys. Ky-
symykset sisälsivät myös monivalintakysymyksiä. 
Kyselyä markkinoitiin kirjaston käyttäjille kirjaston tiloissa, kirjaston tapahtumissa, 
sekä Facebookissa kirjaston omilla sivuilla. Verkkokyselyyn tehtiin oma QR-koodi, 
joka oli helposti luettavissa esimerkiksi tapahtumajulisteesta. Verkkokysely sijaitsi 
osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipa-
tion.aspx?SDID=Fin1305204&SID=8c6d614c-3f78-4e8b-9676-
1a91f6730ec0&dy=1238689100. 
Paperisia lomakkeita jaettiin kaikkien Äänekosken kirjastojen toimipisteissä sulje-
tuissa laatikoissa tai tiskillä. Täytetyt lomakkeet syötettiin lopuksi Webropol-ohjel-
maan, jossa kerättyä aineistoa käsiteltiin tulosten analysoimiseksi. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 
7.1 Kyselyn vastaajien taustatiedot 
Kyselyyn vastasi 58 henkilöä, joista 46 (79,31%) oli naisia ja 12 (20,69%) miehiä. 
Muu -sukupuolisuutta ei valinnut kukaan. Vastaajien ikärakenne jakaantui melko ta-
saisesti. Eniten vastasivat kolmekymppiset, joita oli yhteensä 13. 
 
Kuvio 1. Vastaajien sukupuolijakauma. 
Vastaajista 30–39-vuotiaita oli 22,42% kaikista vastaajista. Seuraavaksi suurimmat 
ikäryhmät olivat 15–19-vuotiaat, sekä 40–49-vuotiaat, joita molempia oli 17,24% 
kaikista vastaajista. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat 50–59-vuotiaat, joita oli 
13,79%. 60–69-vuotiaita vastaajia oli 10,35%, 20–29-vuotiaita 8,62% ja alle 15-vuo-
tiaita ja yli 70-vuotiaita molempia 5,17%.  
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Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma. 
 
7.2 Kirjaston käyttö 
Selvästi eniten vastaajat asioivat Äänekosken kaupunginkirjastossa, jossa asioi 41 
henkilöä (70,69%) kaikista vastaajista. Suolahden kirjastossa asioi 16 henkilöä 
(27,59%) vastaajista ja Sumiaisten kirjastossa 1 henkilö (1,72%). Yhtään vastaajaa 
ei ilmoittanut asioivansa eniten Konginkankaan kirjastossa. 
Suurin osa vastaajista käyttää kirjastoa useamman kerran kuussa, jonka oli valinnut 
31 vastaajaa (53,45%). Seuraavaksi eniten vastaajat käyttävät useamman kerran 
vuodessa, johon oli vastannut 13 vastaajaa (22,41%). 9 vastaajaa kertoi käyttä-
vänsä kirjastoa useamman kerran viikossa (15,52%) ja 5 vastaajaa harvemmin kuin 
kerran vuodessa (8,62%). 
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Kuvio 3. Vastaajien kirjastonkäytön tiheys. 
Kyselyllä haluttiin selvittää myös kuntalaisten elokuvalainausta ja siihen liittyviä te-
kijöitä. Yhtenä kysymyksenä oli, kuinka usein käyttäjät lainaavat elokuvia tai tv-sar-
joja kirjastosta. Eniten vastaajat lainaavat näitä muutaman kerran vuodessa, jonka 
oli valinnut 20 vastaajaa (34,38%). Toiseksi eniten oli valittu vaihtoehto harvemmin 
kuin kerran vuodessa, jonka oli valinnut 13 vastaajaa (22,41%). Muutaman kerran 
kuussa oli valinnut 12 vastaajaa (20,69%), en koskaan 11 vastaajaa (18,97%) ja 
viikoittain 2 vastaajaa (3,45%). Kukaan ei lainaa elokuvia tai tv-sarjoja päivittäin. 
 
Kuvio 4. Vastaajien elokuvien ja tv-sarjojen lainaustiheys kirjastossa. 
Kyselyllä haluttiin myös selvittää, lainaavatko käyttäjät elokuvia tai tv-sarjoja pää-
asiassa kirjaston omasta kokoelmasta vai tekevätkö he seutuvarauksia muista 
Keski-kirjastoista. Suurin osa vastaajista lainaa Äänekosken kirjastojen omasta ko-
koelmasta, jonka oli valinnut 34 vastaajaa (66,67%). 9 vastaajaa ilmoitti tekevänsä 
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enemmän seutuvarauksia muista Keski-Suomen kirjastoista (17,65%) ja 8 vastaa-
jaa kertoi lainaavansa yhtä paljon kirjaston omasta kokoelmasta kuin tekevänsä 
seutuvarauksia (15,68%). 
Vastaajat lainaavat eniten elokuvia ja tv-sarjoja itselleen. Tämän vaihtoehdon oli 
valinnut 43 vastaajaa (84,31%). Myös perheenjäsenille lainataan ja sen oli valinnut 
26 vastaajaa (50,98%). 
7.3 Elokuvatottumukset 
Kyselyn avulla haluttiin selvittää käyttäjien elokuvatottumuksia, jotta kirjasto pystyy 
vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin mahdollisimman hyvin. Tottumuskysy-
myksillä selvitettiin vastaajien mielipiteet elokuvagenreittäin, mitä formaattia käyte-
tään mieluiten, katsotaanko elokuvia yksin vai yhdessä muiden kanssa, sekä mitä 
laitteita elokuvien katseluun käytetään. 
Vastaajilta kysyttiin, minkälaisista elokuvista he pitävät eniten. Kysymys oli moniva-
lintakysymys ja vastausjakauma oli luonnollisesti vaihteleva. Pidetyin genre kyse-
lyssä oli draama, jonka oli valinnut 33 vastaajaa (57,89%). Seuraavaksi eniten pi-
dettiin komediasta, jonka oli valinnut 25 vastaajaa (43,86%). Myös kotimainen oli 
pidetty genre ja sen oli valinnut 19 vastaajaa (33,33%). Vähiten ääniä saivat kauhu 
yhdeksällä vastauksella (15,79%), sota neljällä vastauksella (7,02%) ja lännenelo-
kuva kolmella vastauksella (5,26%). 
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Kuvio 5. Vastaajien lempielokuvagenret. 
Kysyttäessä mitä formaattia elokuvien ja tv-sarjojen katseluun eniten käytetään, oli-
vat fyysinen tallenne ja suoratoisto lähes yhtä suosittuja. Fyysisiä tallenteita eli 
DVD/Blu-Ray -levyjä käyttävät 24 vastaajista (42,11%). Suoratoistoa käyttävät mie-
luummin taas 23 vastaajaa (40,35%). Mieluiten suorana lähetyksenä esimerkiksi te-
levision kautta katsovat 7 vastaajaa (12,28%) ja 3 ei osannut sanoa (5,26%). 
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Kuvio 6. Miten vastaajat mieluiten katsovat elokuvia tai tv-sarjoja. 
 
Kyselyllä selvitettiin myös, katsovatko vastaajat elokuvia tai tv-sarjoja mieluiten yk-
sin vai jonkun kanssa. Mieluiten yksin katsoi 33 vastaajaa (58,93%). Vain vähän 
vähemmän vastaajista, 22 vastaajaa kertoi katsovansa yhdessä perheen tai kave-
reiden kanssa (39,28%). Sosiaalisessa tapahtumassa, kuten leffakerhossa kertoi 
mieluiten katsovansa yksi vastaaja (1,79%). 
Vastaajilta kysyttiin myös, mitä laitteita he käyttävät elokuvien tai tv-sarjojen katse-
luun. Tämä oli monivalintakysymys. Selkeästi eniten vastaajat käyttävät televisiota, 
jonka oli valinnut 48 vastaajaa (84,21%). Seuraavaksi suosituin laite oli DVD/Blu-
Ray -soitin, jota käyttää 29 vastaajista (50,88%). Kolmanneksi eniten käytetään tie-
tokonetta, jonka oli valinnut 23 vastaajaa (40,35%). Puhelinta käyttää 14 vastaajaa 
(24,56%), tablettia 13 vastaajaa (22,81%) ja pelikonsolia 10 vastaajaa (17,54%). 
7.4 Elokuvatapahtumat kirjastossa 
Kyselyllä kartoitettiin kuntalaisten toiveita elokuvatapahtumiin liittyen. Äänekosken 
kirjasto on aloitellut elokuvatapahtumatoimintaansa syksyllä 2017, joten kyselyn 
avulla haluttiin selvittää tarkemmin kuntalaisten toiveet, jotta niihin pystytään vas-
taamaan mahdollisimman hyvin. 
Kyselystä kävi ilmi, että tapahtuman sisältötoiveena eniten toivottiin kokoillan eloku-
via. Tämän oli valinnut 37 vastaajaa (68,52%). Muita vastausvaihtoehtoja toivottiin 
tasaisesti lähes samoja määriä. Toiseksi eniten toivottiin sekä lyhytelokuvia että las-
tennäytöksiä, jotka molemmat olivat saaneet 14 ääntä (25,93%). Vähiten toivottiin 
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sarjamaratoneja 10 vastauksella (18,52%), aineistonäyttelyitä 9 vastauksella 
(16,67%) ja vauvakinoa 4 vastauksella (7,41%). 
 
Kuvio 7. Vastaajien elokuvatapahtumatoiveet. 
Avoimessa vastauksessa toivottiin vielä erikseen nuorille suunnattuja leffailtoja tai -
öitä. 
Kyselyllä selvitettiin myös paras ajankohta mahdolliselle tapahtumalle. Kaikista pa-
ras tapahtuman ajankohta olisi vastaajien mielestä arki-illat kello 18-21, jonka oli 
valinnut 34 vastaajaa (61,82%). Toiseksi parhaiten sopisivat viikonloput 25 vastauk-
sella (45,45%). Kolmanneksi eniten ääniä saivat arki-illat kello 16-18, jonka oli va-
linnut 19 vastaajaa (34,55%). Arkipäivät kello 10-16 sopisivat 8 vastaajalle parhaiten 
(14,55%) ja 3 ei osannut sanoa (5,45%). 
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Kuvio 8. Sopivimmat tapahtuma-ajankohdat. 
7.5 Elokuvatarjonta 
Elokuvatarjontaan liittyvät kysymykset koskivat pääasiassa Äänekosken kirjastojen 
elokuvatarjontaa. Tähän kategoriaan kuului kolme kysymystä, joista yksi toteutettiin 
käyttämällä Likertin asteikkoa. 
Kysymyksellä 14 selvitettiin vastaajien mielipiteet nykyiseen elokuvatarjontaan Ää-
nekosken kirjastoissa.  
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Taulukko 1. Vastaajien arviointi elokuvatarjonnasta Äänekosken kirjastoissa. 
 
1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 
Draama 3 6 25 13 4 51 3,18 
Toiminta 1 10 28 7 2 48 2,98 
Komedia 3 8 28 6 3 48 2,96 
Sota 1 6 32 4 3 46 3,04 
Kauhu 4 5 32 2 1 44 2,8 
Fantasia 2 6 29 7 1 45 2,98 
Scifi 1 10 28 6 0 45 2,87 
Romantiikka 2 4 30 8 1 45 3,04 
Animaatio 1 8 25 10 3 47 3,13 
Lännenelokuva 3 6 33 2 1 45 2,82 
Musikaali 3 7 34 2 1 47 2,81 
Trilleri 1 10 25 8 1 45 2,96 
Historia 1 6 25 13 0 45 3,11 
Kotimainen 2 5 24 15 3 49 3,24 
Dokumentti 2 5 28 9 1 45 3,04 
Yhteensä 30 102 426 112 25 695 3 
 
Arviointi toteutettiin Likertin asteikolla, joka toimii numeraalisena arviointina seuraa-
vasti: 1 = en lainkaan tyytyväinen, 2 = vähän tyytyväinen, 3 = en osaa sanoa, 4 = 
melko tyytyväinen, 5 = erittäin tyytyväinen. Taulukosta 1 näkyy vastausten määrän 
yhteensä, sekä keskiarvon genreittäin. 
Suurin osa vastaajista valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”, jonka takia keskiarvot 
näyttävät suhteellisen alhaisia lukuja. Kovin tyytyväisiä tarjontaan ei siitä huolimatta 
olla. Kuviossa 9 havainnollistetaan kunkin genren keskiarvoja, jotka on laskettu il-
man ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoa. Tästä huomataan, että suurin osa tarjonnasta 
jää keskiarvoltaan enemmän tyytymättömän puolelle. 
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Kuvio 9. Vastausten keskiarvot elokuvatarjonnasta. 
Kyselyllä haluttiin selvittää myös, miten vastaajat käyttäisivät mahdollista kirjaston 
tarjoamaa suoratoistopalvelua. Eniten vastaajat arvioivat käyttävänsä palvelua ker-
ran kuukaudessa tai harvemmin 26 vastauksella (46,43%). 23 vastaajaa kertoi voi-
vansa käyttää palvelua kerran viikossa tai useammin (41,07%). Vain 7 vastaajaa 
sanoi, ettei käyttäisi palvelua koskaan (12,5%). 
Kyselyn lopuksi oli vielä avoin kysymys, jossa sai kertoa oman toiveensa liittyen 
kirjaston elokuvatarjontaan. Vastauksia tähän tuli yhteensä 14, joissa osassa kiitel-
tiin kirjaston toimintaa. Muutamia toiveitakin tuli, kuten esimerkiksi: 
”Leffakerho, jossa alustuksia ja keskustelua.” 
”Elokuvien ja sarjojen soundtrackkeja musiikkiosastoilta ja elokuviin liittyvää kirjalli-
suutta.” 
”Samanlaista lainatapaa kuin e-kirjoilla. :)” 
”Lainaan aika harvoin elokuvia kirjastosta, koska levyt ovat niin huonokuntoisia, ettei 
osa niistä toimi ollenkaan tai elokuva pätkii pahasti. Valikoima voisi olla suurempi ja 
ehkä kirjastosta voisi saada lainattua vähän harvinaisempia elokuvia ja sarjoja, joita 
ei löydy esimerkiksi Netflixistä (esim. Anime-sarjoja).” 
0
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”Elokuvien historiaan liittyvät teokset voisivat olla hyvä hankinta, koska niitä ei kovin 
helposti löydä tiedotusvälineiden kautta. Tarjonta täydentäisi ihmisten tietoutta il-
man tarvetta kilpailla nykyisten suoratoistopalveluiden kanssa.” 
”Enemmän lainattavia leffoja” 
”Enemmän urheilua.” 
”Tapahtumia” 
”Että leffat olisivat ilmaisia ja saisi tuoda omia herkkuja” 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Tapahtumaan osallistui yhteensä 8 henkilöä, joka on melko vähäinen määrä verrat-
tuna hankittuun esitysoikeuteen. Kirjastohenkilökunnan mukaan tämä oli kuitenkin 
odotettavissa, sillä aikuisyleisöä on vaikea saada osallistumaan tapahtumiin. Esi-
merkiksi lapsille suunnatut tapahtumat vetävät kirjastohenkilökunnan mukaan 
yleensä paljon enemmän väkeä. Tämä huomattiin myös tämän tapahtuman koh-
dalla, sillä Havukka-aho tapahtuman jälkeen kirjasto järjesti lapsiperheille suunna-
tun elokuvatapahtuman, jossa näytettiin elokuva ”Kanelia kainaloon Tatu ja Patu!”, 
johon osallistui noin 30 henkilöä. 
Tapahtuma järjestettiin mahdollisimman pienellä budjetilla ja ainoat kustannukset 
tulivatkin vain esitysoikeuksien hankkimisesta. Tapahtumapäivälle saatiin sopivasti 
kaksi teemaan liittyvää näyttelyä, jotka täydensivät hyvin tapahtumaa. Työmäärään 
sisältyivät näyttelyiden pystyttäminen, tapahtumapaikan valmiiksi laitto, esitysoi-
keuksien hankkiminen ja aineiston keruu, jotka olivat tapahtumanjärjestäjän vas-
tuulla. Osallistujilta tuli positiivista palautetta tapahtuman jälkeen ja myös kirjasto-
henkilökunnasta tapahtuma oli mukava järjestää ja kaikki sujui hyvin. 
Kyselytutkimus keräsi yhteensä 58 vastausta, joka on hyvä määrä Äänekosken ko-
koiselle kaupungille. Palveluiden kehittämisen kannalta erityisen positiivista on se, 
että kyselyyn vastasi kaikenikäisiä kirjastonkäyttäjiä. 
Tuloksien perusteella voidaan sanoa, että kuntalaisilla on kiinnostusta kirjaston elo-
kuvatapahtumia kohtaan. Erityisesti kokoillan elokuvanäytökset kiinnostaisivat vas-
taajia ja paras ajankohta sijoittuu arki-iltoihin kello 18-21. Tapahtuma-ajankohta ja 
sen kesto on hyvä miettiä kohderyhmän mukaan. Esimerkiksi lapsiperheille suun-
nattujen tapahtumien keston ei kannata olla kovin pitkä tai myöhäinen. 
Vastausten perusteella Äänekosken kirjastojen elokuvatarjonta on melko keskiluok-
kaa, missä moni genre jäi kuitenkin lähelle arvosanaa 2 asteikolla 1-5. Yhteenve-
tona voidaan kuitenkin todeta, että elokuvatarjonta on keskivertoa, sillä keskiarvo 
on lähellä arvosanaa 3. Genrearviointi voi kuitenkin olla hankalaa, jos ei katso tai 
pidä tietyn genren elokuvista. Myös se vaikuttaa, mihin tarjontaa vertaa. Esimerkiksi 
Jyväskylän kaupunginkirjaston elokuvatarjonta on laajempi, mutta niin on Jyväskylä 
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kaupunkinakin. Keski-kirjastoilla on kuitenkin käytössä ilmainen seutuvarausmah-
dollisuus, jonka kautta elokuvia on helppo varata muista Keski-kirjastoista, jos oman 
kirjaston kokoelmasta ei löydy haluamaansa elokuvaa. 
Elokuvien suoratoistopalvelut ovat yleistyneet viime vuosien aikana. Tämä näkyi 
myös kyselyssä, jonka mukaan suoratoistopalveluja käytetään lähes yhtä paljon 
kuin fyysisiä tallenteita. Etenkin nuoret suosivat suoratoistopalveluita. Moni vastaaja 
arvioi myös käyttävänsä mahdollista kirjaston omaa suoratoistopalvelua, jos sellai-
nen olisi saatavilla. Kirjastojen suoratoistopalvelut eivät ole vielä kovin yleisiä, eikä 
valikoima välttämättä ole kaikille kovin kattava. Kirjastolle suoratoistopalvelun yllä-
pitäminen voi olla haastavaa, sillä resurssit voivat olla korkeat ja palvelun tarjonta ei 
välttämättä ole vielä kovin laaja, jos vertaa kaupallisiin suoratoistopalveluihin. Kir-
jaston suoratoistopalvelu voisi ennemminkin täydentää olemassa olevaa kokoelmaa 
ilman kilpailua kaupallisia suoratoistopalveluita vastaan. Kiinnostusta mahdollista 
palvelua kohtaan näyttäisi ainakin olevan kyselyyn vastanneilla. 
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Liite 1. Kyselylomake.
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LIITE 1. Kyselylomake.  
Kirjasto goes movies! -kysely elokuvatoiminnasta 
Äänekosken kirjastoissa 
 
 
Tällä kyselyllä tutkitaan, miten asiakkaat lainaavat elokuvia ja millaisia toiveita heillä 
on liittyen elokuviin kirjastossa. Kyselyyn voi vastata sekä verkossa että kirjaston 
tiloissa, mutta vastaathan vain kerran. Vastaukset käsitellään anonyymeina. Tähdellä 
merkityt kysymykset ovat pakollisia. Kysely on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomiopiskelijan opinnäytetyötä. Kiitos vastauksesta 
jo etukäteen!  
 
 
 
1. Sukupuoli * 
   Nainen 
 
   Mies 
 
   Muu 
 
 
 
 
 
2. Ikä * 
   Alle 15 
 
   15-19 
 
   20-29 
 
   30-39 
 
   40-49 
 
   50-59 
 
   60-69 
 
   Yli 70 
 
 
 
 
 
3. Missä kirjastossa asioit eniten?  
   Äänekosken kaupunginkirjastossa 
 
   Suolahden kirjastossa 
 
   Sumiaisten kirjastossa 
 
   Konginkankaan kirjastossa 
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4. Kuinka usein käytät kirjastoa? * 
   Useamman kerran viikossa 
 
   Useamman kerran kuussa 
 
   Useamman kerran vuodessa 
 
   Harvemmin kuin kerran vuodessa 
 
 
 
 
 
Elokuvatottumukset  
 
 
 
 
5. Kuinka usein lainaat elokuvia tai tv-sarjoja kirjastosta? * 
   Päivittäin 
 
   Viikoittain 
 
   Muutaman kerran kuussa 
 
   Muutaman kerran vuodessa 
 
   Harvemmin kuin kerran vuodessa 
 
   En koskaan 
 
 
 
 
 
6. Lainaatko elokuvia/tv-sarjoja pääasiassa kirjaston omasta kokoelmasta vai teetkö 
mieluummin seutuvarauksia?  
   Äänekosken kirjastojen omasta kokoelmasta 
 
   Teen seutuvarauksia muista Keski-Suomen kirjastoista 
 
   Lainaan yhtä paljon kirjaston omasta kokoelmasta kuin teen seutuvarauksia 
 
 
 
 
 
7. Lainaatko elokuvia/tv-sarjoja  
 Itselle 
 
 Perheenjäsenille 
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8. Millaisista elokuvista pidät eniten?  
Valitse yksi tai useampi. 
 
 Draama 
 
 Toiminta 
 
 Komedia 
 
 Sota 
 
 Kauhu 
 
 Fantasia 
 
 Scifi 
 
 Romantiikka 
 
 Animaatio 
 
 Lännenelokuva 
 
 Musikaali 
 
 Trilleri 
 
 Historia 
 
 Kotimainen 
 
 Dokumentti 
 
 
 
 
 
9. Katson elokuvia/tv-sarjoja mieluummin  
   Fyysisenä tallenteena (DVD/Blu-Ray -levy) 
 
   Suoratoistona (esim. Yle Areena, Netflix) 
 
   Suorana lähetyksenä (esim. televisiosta) 
 
   En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
10. Katson elokuvia/tv-sarjoja mieluummin  
   Yksin 
 
   Yhdessä perheen/kavereiden kanssa 
 
   Sosiaalisessa tapahtumassa (esim. leffakerho) 
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11. Mitä laitetta käytät elokuvien/tv-sarjojen katseluun?  
Valitse yksi tai useampi. 
 
 Televisio 
 
 Tietokone 
 
 Pelikonsoli 
 
 DVD/Blu-Ray -soitin 
 
 Tabletti 
 
 Puhelin 
 
 
 
 
 
Tapahtumat  
 
 
 
 
12. Minkälaisia elokuvatapahtumia toivoisit kirjastoon?  
Valitse yksi tai useampi. 
 
 Kokoillan elokuvia 
 
 Lyhytelokuvia 
 
 Sarjamaratoneja 
 
 Leffakerhoja 
 
 Lastennäytöksiä (lyhyt kesto) 
 
 Vauvakinoa (alhaisempi äänenvoimakkuus, lyhyt kesto) 
 
 Elokuviin liittyviä yleisötilaisuuksia (esim. kriitikkovierailuja) 
 
 Aineistonäyttelyitä (elokuviin liittyvää kirjallisuutta) 
 
 
Muu, mikä? 
________________________________ 
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13. Paras ajankohta tapahtumalle olisi  
Valitse yksi tai useampi. 
 
 Arkipäivät klo 10-16 
 
 Arki-illat klo 16-18 
 
 Arki-illat klo 18-21 
 
 Viikonloput 
 
 En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
14. Kuinka tyytyväinen olet kirjaston tämänhetkiseen lainattavaan elokuvatarjontaan?  
1 En lainkaan tyytyväinen 2 Vähän tyytyväinen 3 En osaa sanoa 4 Melko tyytyväinen 5 
Erittäin tyytyväinen 
 
     1    2    3    4    5 
Draama  
 
                               
Toiminta  
 
                               
Komedia  
 
                               
Sota  
 
                               
Kauhu  
 
                               
Fantasia  
 
                               
Scifi  
 
                               
Romantiikka  
 
                               
Animaatio  
 
                               
Lännenelokuva  
 
                               
Musikaali  
 
                               
Trilleri  
 
                               
Historia  
 
                               
Kotimainen  
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15. Jos Keski-kirjastot tarjoaisivat verkossa elokuvien suoratoistopalvelua (vrt. Netflix), 
arvioisitko käyttäväsi palvelua:  
   Kerran viikossa tai useammin 
 
   Kerran kuukaudessa tai harvemmin 
 
   En koskaan 
 
 
 
 
 
16. Mitä muuta elokuviin liittyvää toivoisit kirjaston tarjoavan?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
